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Carta do Editor
A nossa revista Direito Público inaugura o ano de 2013 com mais um 
volume, mantendo o compromisso de apresentar estudos de relevo e interesse. 
Esperamos que o nosso leitor aprecie os artigos e estudos que trazemos neste 
número.
Aproveito esta Carta não apenas para desejar ao nosso leitor um ano 
muito profícuo, mas também para encorajá-lo a tomar parte ativa na vida da 
nossa revista. 
Os nossos leitores também podem participar da composição dos artigos, 
mandando suas reflexões para a nossa central de editoria. Há um certo proce-
dimento que deve ser seguido, cujos pormenores o amigo interessado encontra 
descritos no site do IDP (www.idp.edu.br). Não se trata de burocracia despro-
vida de sentido; ao contrário, o processo serve para assegurar o double blind 
review que a revista segue, e, com isso, a credibilidade da análise do material 
recebido pelo corpo editorial.
Os textos submetidos passam, sem a identificação do autor, por duas ins-
tâncias de apreciação, formada a primeira por nossa equipe técnica e a segunda 
por dois membros do corpo editorial indicado na capa deste volume. É esse 
trâmite que assegura a qualidade dos estudos que os nossos leitores recebem e 
que garante ao escritor o sossego sobre a valia do seu trabalho – com isso dis-
persando uma certa ansiedade comum,que poderia inibir injustificavelmente a 
apresentação do texto aos nossos já milhares de leitores. 
Tudo isso conflui para que a revista esteja qualificada, sob a honrosa 
rubrica B, na listagem da Qualis/Capes, setor estatal dedicado a aferir a impor-
tância, no âmbito acadêmico, das revistas científicas brasileiras e estrangeiras.
Daí, amigo leitor, que neste número desejo não apenas o habitual “boa 
leitura!”, mas encerro com um “mãos à obra”!
Paulo G. Gonet Branco
Editor
